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 El Instituto de Salud Carlos III, a través de su Centro Nacional 
de Medicina Tropical, desarrolla en el país africano varios 





11 de mayo de 2018.-   El Viceministro de Sanidad y Bienestar Social de 
Guinea Ecuatorial, Mitoha Ondo’o Ayecaba, ha visitado hoy el Instituto de 
Salud Carlos III. El Viceministro ha sido recibido por el director del ISCIII, 
Jesús F. Crespo 
 
El objetivo de la visita del Viceministro guineano es explorar nuevas áreas 
de colaboración y apoyo en el proceso de creación y lanzamiento del 
Instituto de Investigaciones de Salud Pública en su país. 
 
En la actualidad, el ISCIII mantiene más de una decena de proyectos de 
investigación, asesoría y apoyo científico técnico en Guinea Ecuatorial por 
un importe superior al millón y medio de euros. 
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